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Employment of Single Mothers and its
E®ects on their Children
{ With the perspectives to advance on to high school {
???????¤ ?
The objectives of this article are to investigate 1) why many single
mothers are resigned to accept low income levels, even though they
are working, 2) which consequences do their children have in their
educational achievements, 3) what kind of measures should be taken to
improve parents? economic wellbeing and prevent degrading of children's
future.
By using macro-data according to regions as well as micro-data
from a speci¯c region, the author has found that a) regions with higher
divorce rate has higher rate of inactive single mothers, b) regions with
higher wage rate of part-time work are accompanied by lower inactivity
rate of single mothers, c) incidence of children not advancing on to
high school is high in the case of single mother's household, while it
may be lower for children with high ability of learning.
Based on these ¯ndings, the author makes policy recommendations
such as i) Public Assistance Law should be °exibly implemented to
assist single mother household, while it should be amended to encourage
employment of single mothers, ii) The amount and conditions of eligibility
of Child Rearing Allowance should be adapted to local economic conditions.
iii) educational support for single mother's family should be strengthened
especially at the local level.
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